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■  1915’te Erm enilere karşı soykırım olmadığı, 
sadece sürgün yaşandığını belirten Bernard  
Lewis ve yazıyı yayınlayan Le Monde 
Gazetesi'ne karşı açılan dava reddedildi.
FRANSA’mnen saygın gazetesi Le 
Monde ve tarihçi 
Bernard Lewis, 
sözde soykırım 
iddialarını 
çürüten ve 
yalanlayan bir 
yazı nedeniyle 
çıkarüdıkları 
mahkeme önünde 
beraat ettiler.
Mahkeme Le 
Monde ve Bernard Lewis 
aleyhine açılan davayı 
reddetti. Amerikalı 
akademisyen ve tarihçi 
Bernard Lewis’in Le Monde 
gazetesinde yayınlanan 
makalelerinde 1915 yıllarında 
sürgün olayının yaşandığım 
ancak soykırım iddialarının 
kesinlikle yalan olduğunu 
belirtmesi üzerine hem gazete, 
hem de Amerikalı tarihçi 
Ermeni Haklarım Savunma 
Komitesi CDCA tarafından 
mahkemeye verilmişti. 
Komite, hem gazete 
yöneticilerinin, hem de 
Lewis’in Fransa yasalarına 
aykırı davrandıklarım iddia 
etmiş ve Musevilerin Naziler 
tarafından soykırıma 
uğramadıkları yönündeki 
yaklaşımları yasaklayan ve 
1990 yılında çıkarılan 
“Gaysot”  yasasının, 
Ermeniler için de geçerli 
olmasını talep etmişti.
Dün Paris 17. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen
'davada, Ermeni 
Komitesi’nin 
başvurusu 
reddedildi. Bu 
yasanın 
Ermeniler için 
uygulanama­
yacağını, yasarım 
sadece 
Musevilere 
yönelik
suçlamalar için 
geçerli olduğu 
bildirildi.
Paris 17. Asliye Ceza 
Mahkemesî’nin davayı 
reddetmesine karşın 
CDCA’nın, bir üst mahkemeye 
daha sonra da yargıtaya 
başvurmaya hazırlandığı 
bildirildi.
Bernard lewİs
KİMDİR?
Ünlü ABD’li tarihçi Lewis, 
Osmanlı İparatorluğu ve 
modern Türkiye Cumhuriyeti 
ile ilgili kapsamlı 
çalışmalarıyla tanınıyor. 
Yazarın ’Modern 
Türkiye’nin doğuşu’, 
’İstanbul’, ’İslam Avrupa’yı 
Nasıl Keşfetti’ isindi kitapları 
bulunuyor. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son 
dönemini araştıran en 
tanınmış bilim adamlarından 
biri olarak kabul edilen 
Bernard Lewis’in , İslam ve 
Arap tarihi konusunda da çok 
sayıda kitap ve araştırmaları 
bulunuyor.
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